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Josep Giralt i Raventós 
Mestre, va ser militant del PSC (Reagrupament) i després del PSC (PSOE). Regidor 
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès  als anys 80. 
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1- Acció Catòlica 
2- Activitats culturals diverses 
3- Alianza Popular 
4- Amics de la Ciutat 
5- Anònims 
6- Assemblea de Catalunya 
7- Assemblea Democràtica de Vilafranca del Penedès 
8- Catalunya Generalitat Provisional (1977) 
9- Comissions Obreres 
10- Comissió 18 anys 
11- Comunicats conjunts 
12- Consell de Forces Polítiques de Catalunya 
13- Convergència Democràtica de Catalunya 
14- Convergència i Unió 
15- Esquerra Democràtica de Catalunya 
16- Esquerra Republicana de Catalunya 
17- Esquerra Unida i Alternativa 
18- Estat Català 
19- Estudiantes Marxistas – Leninistas 
20- Federació de Municipis de Catalunya 
21- Federació Socialista de Catalunya (PSOE) 
22- Festes patriòtiques 
23- Fòrum d’Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans 
24- Front d’Esquerres de Catalunya 
25- Front Nacional de Catalunya 
26- Grups cristians 
27- Iniciativa – Verds 
28- Izquierda Unida 
29- Junta Democràtica de España 
30- Junta Democràtica de España – Plataforma de Convergència 
Democràtica 
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1- Justícia i Pau 
2- Lliga Comunista Revolucionària 
3- Llibertaris 
4- Minyons Escoltes 
5- Moviment de les Joventuts Socialistes de Catalunya 
6- Pacte Democràtic per Catalunya 
7- Partido del Trabajo de España 
8- Partido Galego Social – Demócrata 
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9- Partido Popular 
10- Partido Social – Demócrata Español 
11- Partido Socialista Obrero Español 
12- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
13- Partit Socialista de Portugal 
14- Plataforma de Convergència Democràtica 
15- Socialistes Demòcrates Catalans 
16- Solidaritat Catalana 
17- Solidaritat d’Obrers de Catalunya 
18- Treballadors 
19- Unión Sindical Obrera 
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1- Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya: 1974, 1975, 
1976 
2- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). Fulls volants: 
1976, 1977, 1978 
3- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). Estatuts: 1977 
4- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). Documents 
interns: 1976-1978 
 - Convocatòries, factures, etc. 
 - Comunicacions internes i circulars: 1976-1978 
 - Comissió de conflictes: 1976-1978 
5- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). Documents interns 
diversos: 1976, 1977, 1978 
6- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). Mort de Josep 
Pallach (gener 1977) 
 - Documents diversos 
 - Recull de premsa 
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1- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). Congrés (1976 : 
Barcelona) 
2- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). Congrés (3r. : 
1977 gener : Barcelona) 
3- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). Congrés (5è. : 
1978 febrer : Barcelona) 
4- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). Congrés de la 
Unitat Socialista, FSC (PSOE), PSC © i PSC (R) (1978 juliol : 
Barcelona) 
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1- Eleccions Procuradors en Corts (1971) 
2- Eleccions Municipals (1973) 
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3- Eleccions Municipals (1976). Cartes de 45 regidors catalans al 
govern d’Arias Navarro. 
4- Eleccions Parlament de Catalunya (1980) 
5- Eleccions Municipals (1999) 
6- Eleccions Parlament Europeu (1999) 
7- Eleccions Parlament de Catalunya (1999) 
8- Eleccions generals (2000) 
9- Retalls de premsa relacionats amb la Comissió de Règim Especial 
per a Catalunya (1976) 
10- Josep Giralt. Papers personals. 
 - Recordatoris, diplomes, contractes, etc. 
 - Documents privats relacionats amb la seva feina de mestre 
- Correspondència 
- Lletres de cançons 
- Estampes i altres motius religiosos 
- Bitllets de bus 
11- Club Arnau de Vilanova. Fulls volants 
12- Club Arnau de Vilanova. Documents diversos 
13- Club Arnau de Vilanova. Convocatòries 
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1- Club Arnau de Vilanova – Centre D’Estudis Francesc Eiximenis 
2- Congrés de Cultura Catalana. Fulls volants (1976-1977) 
3- Congrés de Cultura Catalana. Adhesions (1976-1977) 
4- Congrés de Cultura Catalana. Àmbits (1976-1978) 
5- Congrés de Cultura Catalana. Documents diversos (1976-1978) 
6- Congrés de Cultura Catalana. Retalls de premsa 
7- Documents singulars 
- [Telegrama adreçat a Franco per H. Barrera i J. Pallach 
demanant l’indult dels condemnats a pena de mort l’any 1974?] 
- GIRÓN, José Antonio (Ministro de Trabajo). La política social 
del Régimen. Mieres, 13 marzo 1950 
- ESPANYA. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. COMISIÓN 
INTERMINISTERIAL. Anteproyecto de Ley de Ordenación Social 
de la Empresa. Abril 1961. 
- [FOESSA]. [Informe sobre vida asociativa]. [1969] 
- Los futuros gobernantes de España : entrevistas en exclusiva 
para “El Dia”. [1976]. 
- Palabras pronunciadas por D. Antonio García López en la 
cena-homenaje a D. Juan José Linz Storch de Gracia. 1975. 
- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D’ECONOMIA. 
Decret sobre la col·lectivització i el control de la indústria i el 
comerç a Catalunya. Barcelona, 1936. (Fotocopia) 
- CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE 
CATALUNYA. Información sobre circunscripciones electorales. 
[197-]. 
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- Report Sobre l’estat del país. 1969. 
- SOLÀ-MORALES I RUBIO, Manual. La formación de 
especialistas en economía regional en España. [197-]. 
- [Selecció d’articles I traduccions sobre socialisme]. 1974. 
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1- [Fitxes classificades de documentació internacional]. 1967 
2- Recull de comentaris, notícies, documentació. Juny – setembre 
1966. 
3- Recull de comentaris, notícies, documentació. Octubre – desembre 
1966. 
 
 
 
 
